






















































































































































































































































































表 4.2.1 屋外及び人工気象器内における各波長の合計照射強度 (W/rf)
UV-B UV-A 可視光 UV一日/可視光










































































































































































































りの下 にはUV ランプ (TL20W/12RS､
phillips)を3本設置した｡ PAR区では､
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表 4.3.1 屋外およびバイオ トロン内における各波長の照射強度 (単位 W/m2)








13.4 331.9 1717.1 0.778
30.1 687.3 14095.2 0.214
0.2 0.6 236.6 0.074
9.0 14.9 130.6 6.891
9.8 17.2 134.1 7.302
表 4.3.2 実験 1･2の各要素における異なる洗浄液間での相関係数 (r)
実験 1 全糖量 ウロン酸 K Mg Ca B
1日目 -0.01 0.02 -0.06 0.83 0.29 -0.04
2日目 -0.49 0.44 0.99 0.97 0.75 0.97
全 日程 -0.37 0.40 0.99 0.90 0.66 0.41





0.94 0.83 0.83 0,97 0.36
-0.81 0.85 0.22 -0.23 0.09
0.87 0.11 0.28 -0.74 0.82
0.61 0.54 0.25 -0.17 0.64
･126･
表 4.3.3 実験2･3での各要素間の相関係数 (r)
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図4.3.2 観測点による強度の違い
(RF出力 1200W､キャリアーガス流量 0.8L/m血､ホウ素 1ppm)
篭 撃 軍 胃 壁 粛 軍 郡
･:!竿'望ざ
0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.9
キャリヤーガス流量(L/min)
図4.3.3 キャリアーガス流量による強度の違い
(RF出力 1200W,観測点 6mm､ホウ素 1ppm)
･129･
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図 4.3.4 RF出力による強度の違い
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図4･3･6 実験 1での菓面積 40cm2あたりの溶脱全糠星(上)､ウロン酸量(下)
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図4.3,7 実験 1での集面積 40cm2あたりの
溶脱Kイオン量(上)､Bイオン量(下)
･131･
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図4.3.11 実験 2における葉面積 40cm2あたりの
溶脱全糖量(上)､ウロン酸量(下)
云 丁 ~二∴-i -
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図 4.3.13 実執2における異なる洗浄液間での平均溶脱量
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図4.3,14 実験2における異なる洗浄液間での平均溶脱童
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図4.3.15 実験 2における異なる洗浄液間での平均溶脱量
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図 4.3.17 実験 2での3日間の合計溶脱量
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図 4.3.19 実験 3における3日目の平均溶脱量
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図4.3.20 実験 3における3日目の平均溶脱量
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表 4.4.1 屋 外 とバ イオ トロンの各波長域 の照射 強度 (単位 :JIW/cm2)
UV-A UV-B 可視光 UV-B/可視光





5482 7.8 4600.4 0.17
96577 192.2 521009 0.37
177.3 3.1 3380.7 0.09







0.7 0.1 4771 001
12_7 -004 3280 -0.01
160 0.1 347.6 004
192 9.2 2982 3.09
280 135 330.4 408
























































































全*t l10.5土 133 6日 ±3O●
r)ロン由 115.5±137 41.6±20I
B B62土 184 115.1 ±519










全+1 84ーD 土251 1235土76 1725土724
r)ロン♯ 91.8土 161 124.9土 18●
B l17.3士287 1681土 62.5 315.3±2577
K 1840土 1269 111.6土 14.1 糾1 土258
Ca 117.9土816 2118土 100.1 303.5土2388









水瓶分(D アセトン画分 クロDホ ルム画分 水盛分②
全flt E167 土 165 526 土 145' 519 士 82' 9B9 士 16.8





171.4 ± 1631 1054 士 62.5 .2216 土 t658 638 j:150
748士 32B 28.1 土 121' 599 ± 73● 67.B ± 2D9
905 土 118 573 土 87° 755 ±60● 875± 157
1006 士 1B9 331 i:10.0◆ 66.4±88' 680 ± 169
ラジカルの効果
水画分① TセトンBi分 クE)ロホルム画分 水師分②
全*i 950 ±20.1 1535 ± 353 1･18.7 j:27_3 1318 土 275





2712 ± 2503 2128 ±1699 1188 士 490 1533 ± 532
1652 土 82.7 146.3 士 116' 1338 土 228 1C36 j:419
109.1 j=213 1226 ± 137 1181 土 115 1413 土 30,1
loヰ.1±2･42 1268 土 17.3 1369 j=27.8 1111 ± 335
表4.4.8 実験 1の各要素間の相関係数(r)
全*t B K Md C▲
全点i l0.38 0.71 -0.42 -0.07
B -0.03 0.24 0.09
K -0.28 -0.16
Mg 0.99
表 4.4.9 実験 2の各要素間の相関係数(∫)
全7tt a K Mg CJ
全強1 10.02 -0.23 -0,58 -0.56




表 4.4.10 実験 3の各要素間の相関係数(r)
全書J 8 ド Mg Ca
全*1 0.45 0.76 -0.15 0.06
B 0.62 -0.33 0.08
K -006 038
MB 0.84
表 4.4.11 実験 4の各画分での要素間の相関係数(r)
水画分
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図 4.4.7 実験 4での開孔率変化
･161-
!=iこ高 言古 ー tI
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1日8 2ElB J488 1日日 2(相 t4日8 18日 2日B i4日8 1日自r2日Ei,4日El
事 水画分① 1 7セトン画分 クロロホJL･ム画分 水画分(a)
図 4.4.20 実験 5での各処理区の水画分①､アセ トン画分､クロロホルム画分､水画分②中のB,
Kの溶脱量 横軸の-は処理なし､十は処理ありを示す｡
1日自E2E]E]】4日B.1日E)≡28821B日;18日l2日目 4日El; :1日自l2BEH4B且
水蜜分① アセトン鳶分 l クE)ロホルム両分 ▲ 水画分替
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図 4.4.28 クチクラ除去処理のよる影響の想像図
･173･
